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A Fundação João Pinheiro foi criada em 12 de dezembro de 1969, coma 
finalidade de realizar projetos de pesquisa aplicada, consultorias, desenvolvi­
mento de recursos humanos e ações de apoio técnico aos sistemas operacionais 
do Estado.
Suas atividades abrangem estudos para o conhecimento da realidade 
econômica e social do estado, sendo responsável pela produção e divulgação 
oficial de estatísticas básicas e indicadores econômicos e financeiros, 
demográficos e sociais, planejamento nacional, regional e municipal, 
proposição, análise e avaliação de políticas públicas, implementação de 
programas voltados para a capacitação e aperfeiçoamento dos servidores 
públicos, visando sua qualificação profissional.
A Fundação João Pinheiro está organizada em sete diretorias:
CEMME - Centro de Estudos Municipais e Metropolitanos
CEES - Centro de Estudos Econômicos e Sociais
CEI - Centro de Estatística e Informações
CDA - Centro de Desenvolvimento em Administração
CEHC - Centro de Estudos Flistóricos e Culturais
EG - Escola de Governo
DAF - Diretoria de Administração e Finanças
O Centro de Estudos Municipais e Metripolitanos tem como finalidade 
estudar, pesquisar, elaborar e acompanhar a implementação de políticas, 
programas e projetos voltados para o desenvolvimento municipal em seus 
aspectos econômicos, sociais e institucionais, e para o planejamento da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.
A ação do CEMME concentra-se em três linhas básicas:
. capacitação de recursos humanos: fortalecimento das administrações 
locais através de maior capacitação de seus recursos humanos, 
preparando'OS para gestão mais eficaz das funções municipais.
. Assessoram ento técnico-institucional: orientação técnica e 
metodológica aos governos municipais quanto à modernização 
administrativa e ao desenvolvimento econômico, atualização e 
adequação dos instrumentos básicos de planejamento e de gestão e 
assessoramento técnico para a elaboração de planos, programas e projetos, 
com apoio de geotecnologia.
. Planejam ento m etropolitano: assessoram ento à A ssem bléia 
Metropolitana (Ambel) e aos municípios através de pesquisas e propostas 
de planejamento relacionadas às funções públicas de interesse comum. 
Informações e cartografia básica, saneamento, meio-ambiente, 
transportes e sistema viário, uso do solo, desenvolvimento econômico e 
habitação.
Alguns trabalhos desenvolvidos:
. Planos Diretores de Organização Territorial Para os Municípios que 
Sofreram Impactos da Duplicação da BR 381
. Gestão e Desigualdade Social na Região Metropolitana de Belo Horizonte
. Redefinição das Categorias de Mapeamento do Uso do Solo: o Caso da 
RMBH
. Plano Diretor Metropolitano
. Legislação Urbanística Básica e Legislação Administrativa Para Diversos 
Municípios do Estado de Minas Gerais

